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GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Nagari
Kata Lubuak Alai ini diambil karena Nagari ini dilingkari oleh
Lubuk/sungai Batang Kapur dan Alai diambil dari nama tumbuhan Alai yang
berada dipingiran sungai tersebut.Pada mulanya Jorong di nagari Lubuk Alai
hanya 4 Jorong  sesuai perkembangan zaman akhirnya menjadi 6 jorong yaitu ;1
1. Jorong Sei Dua Anau
2. Jorong Balai Tangah
3. Jorong Rumbai
4. Jorong Koto Tinggi
5. Jorong Suka Karya ( dimekarkan tahun 1977 )
6. Jorong Alai Baru ( dimekarkan tahun 1987 )





5. Suku Melayu Tolang
6. Suku Kampai Melayu
Masing masing Suku dikepalai oleh Mamak Pisoko dan Soko dari suku nan
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26 tersebut mempunyai Ninik Mamak sebanyak 10 orang yaitu :
1. Dt. Jalelo  dari suku Kampai
2. Dt. Mangkuto Majo dari suku Domo
3. Dt. Manggung dari suku Domo
4. Dt. Gindo Marajo dari suku Pitopang
5. Dt. Simajo dari suku Melayu Tolang
6. Dt. Samadirajo dari suku Melayu Tolang
7. Dt. Jaindo dari suku Caniago
8. Dt. Intan Majo dari suku Piliang
9. Dt Angkat dari suku Kampai Melayu
10. Dt. Besar dari suku Piliang
Dari ninik mamak yang sepuluh tersebut dipimpin oleh seorang Dt Pucuak
Adat yang sekarang dijabat oleh Dt besar sekaligus Ketua Kerapatan Adat Nagari
Lubuk Alai.3
Awal mulanya Nagari Lubuk Alai telah dihuni oleh sekelompok masyarakat
dibawah kepemimpinan Dt. Sati yang pandamnya berada di Jorong Koto Tinggi
orang inilah yang merupakan penduduk asli Nagari Lubuk Alai.Kemudian
datanglah Penduduk Dari Nagari Mahat Dt. Bandaro yang ingin mengembangkan
wilayahnya, tapi setibanya di Nagari Lubuk Alai mendapat perlawanan dari pihak
Dt. Sati sehingga timbul perseteruan yang menimbulkan korban jiwa kemudian
akhirnya dimenangkan oleh Dt Bandaro dari Mahat.Akibat dari kalahnya Dt Sati
beliau mengunsi atau mundur ke Gunung Bungsu Muara Takus dan Dt Bandaro
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Kemudian Dt. Bandaro mulai membenahi Nagari dimana pihak Dt Bandaro
ini berasal dari dua Suku yaitu Suku Piliang dan Suku Kampai, hal ini dapat
dibuktikan sekarang dimana ada sawah orang Kampai disitu ada sawah orang
Piliang.Akhirnya orang orang ini terus berjuang mempertahankan dan
mengembangkan nagari setelah itu mulailah datang penduduk dari Mahat dan
daerah lainya.
Setelah itumulailah orang merambah/manaruko tanah Nagari Lubuk Alai
nan lereng dijadikan ladang kok nan data dijadikan sawah (yang miring dijadikan
ladang yang datar jadikan sawah).Dengan berkembangbiaknya penduduk,
akhirnya seluruh suku yang ada bersepakat untuk mendirikan adat diNagari Lubuk
Alai dengan membuat 4 Suku yaitu:
1. Suku Piliang dipimpin oleh Dt Intan Majo
2. Suku Kampai dipimpin oleh Dt Jalelo
3. Suku Domo dipimpin oleh Dt Pakomo/Mangkuto
4. Suku Pitopang dipimpin oleh Dt Gindo Marajo.5
Disimmpulkanlah Penduduk Nagari Lubuk Alai berasal dari Niniek Nan
Barampek yaitu:
1. Dt. Bandaro dari Mahat
2. Dt Niniek dari Muara Takus
3. Dt Rajo Indo dari Padang lowe
4. Dt Siri dari Mungka
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4B. Sosial Budaya Masyarakat Nagari LubukAlai.
1. Kependudukan
Jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia anak-anak dan
lansia, sebgaimana pada tabel berikut ini.
Tabel 2.1
Jumlah penduduk Nagari Lubuk Alai





1 0-4 336 344 680
2 15-55 978 999 1977
3 di Atas 55 584 294 878
Jumlah 1898 1637 3535
Sumber Data: Monografi Nagari Lubuk Alai 2011
Dari tabel di atas terdapat perbandingan usia anak-anak, produktif, dan
lansia adalah sebagai berikut: 21% : 61% : 18%. Dari 2.1 jumlah penduduk yang
berada pada kategori usia produktif laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir
sama/seimbang.
2. Kesejahteraan
Masih adanya keluarga prasejahtera yang perlu di perhatikan walaupun
didominasi oleh yang sudah sejahtera (KK sedang), untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel berikut ini;
Tabel 2.2
Jumlah Keluarga PrasejahteraNagari Lubuk Alai
No Kesejahteraan Sosial Jumlah
1 Jumlah KK Prasejahtera 20
2 Jumlah KK Sejahtera I 255
3 Jumlah KK Sejahtera II 334
4 Jumlah KK Sejahtera III 402
5 Jumlah KK Sejahtera III Plus 21
Jumlah 1032
Sumber Data: Monografi Nagari Lubuk Alai 2011
53. Tingkat Pendidikan
Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru
terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SD dan SLTP mendominasi
peringkat pertamadan kedua untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut
ini.
Tabel 2.3
Tingkat Pendidikan Penduduk Nagari Lubuk Alai
No Tingkat Pendidikan Jumlah
1 Tidak Tamad SD/Belum Sekolah 107
2 Sekolah Dasar (SD) 1402
3 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 493
4 Sekolah Lantutan Tingkat Atas (SLTA) 198
5 Diploma/Sarjana 78
Jumlah 2278
Sumber Data: Monografi Nagari Lubuk Alai 2011
4. Mata Pencaharian
Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani dan buruh tani.hal ini
disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah
petani dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak
punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi petani
dan buruh tani di perkebunan masing-masing, berkut pekerjaan para penduduk
Nagari Lubuk Alai, untuk lebih jelasnya dapat dilihat berikut ini:6
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Pekerjaan Penduduk Nagari Lubuk Alai
No Mata Pencaharian Jumlah




5 Tukang Kayu 5
6 Penjahit 8
7 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 25
8 Pensiunan 3
9 TNI/Polri 2
10 Perangkat Nagari 14
Jumlah 2568
Sumber Data: Monografi Nagari Lubuk Alai 2011
5. Agama
Seluruh warga masyarakat Nagari Lubuk Alai adalah Muslim ( Islam ) 100
%, sebagaimana pada tabel berikut ini;
Tabel 2.5
Agama Penduduk Nagari Lubuk Alai
No Agama Jumlah
1 Islam 3241
2 Kristen Protentan -




Sumber Data: Monografi Nagari Lubuk Alai 2011
7C. Prasarana dan Sarana NagariLubuk Alai
Jumlah sarana dan prasarana di Nagari Lubuk Alai sebagaimana pada table
berikut ini;
Tabel 2.6
Prasarana dan Sarana Nagari Lubuk Alai
No Jenis Prasarana dan Sarana Nagari Jumlah Keterangan
1 Kantor Wali Nagari 1
2 Kantor KAN 1
3 Gedung TK 2
4 Gedung SD 4
5 Gedung SMP 1
6 Kantor Karang Taruna / Pemuda 2
7 Kantor PKK 1
8 Kantor Bamus 1
9 Kantor KUD 1
10 Mesjid 4
11 Musholla/ Surau 8
12 Pos kamling 4
13 Pasar Nagari 2
14 Jembatan yang panjang 1
15 Jembatan yang pendek 3
16 Lapangan Bola Kaki 3
17 Lapangan Volly Bal 3
18 Lapangan Bulu Tangkis 2
19 Lapangan Futsal Ps Usang 1
20 Pangdam Pekuburan 1
Sumber Data: Monografi Nagari Lubuk Alai 2011
